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Performance budgeting is the theme of the countries in the world of governance 
and budget reform, it is also means for Chinese government to transform government 
functions and to improve the budget for scientific and elaborate. From a practical 
perspective, China's performance budget reform is in its infancy comparing with the 
perfect foreign performance budgeting system. It is not yet entirely clear of our 
government what is the core essence of the performance budget, the implementation 
of conditions and the use of the way. It restricted the pace of reform at a certain extent. 
Thus, studying the performance budget from the microscopic point of view is China’s 
demand of our current stage of development. From a theoretical perspective, the 
performance budget is importing the methods of performance management into 
budget management and changing the models, processes and content of budget 
management. The key point of mechanism of combining the performance 
management and the budget management is performance information. However, the 
current situation of performance study is not the case. Thus, my present work is trying 
to systematic study on performance information in performance budget. My present 
work would, in proper sequence, explore the reason of generating the performance 
information, the essence of performance theory and the functional value of 
performance in sync with the influential factors and so on. The purpose of my present 
work is to enrich the system of performance budget theory and provide reference for 
promoting the implementation of performance budget. 
The beginning of my present work is the theory of the performance information 
and the source of it. Sorting out the contents of the related disciplines of researching 
results about performance budgeting, the fundamental purpose of my present work is 
to select the theory of management and economics which are fitting better with 
performance information. After that, with the analysis of the interactive process 
between the budget participants, it would reveal that asymmetrical modes of 



















performance information and that the main functional value.  
The functional value of performance information may be restricted by some 
factors. The extent to which performance information is affected by these factors 
determines the quality of performance information. With the system theory and the 
literature analysis, these factors could be divided into three categories: Environmental 
factors, implementation of institutional factors and technology factors. Each of them 
contains numerous subcategories. Then, it would be theoretically analyzed that the 
means of these factors affecting performance information. Finally, using a quantitative 
analysis method, the structure equation modeling, the theoretical analysis will be 
testified and the structure model would be constructed combined with calculating the 
degree of influence. All of these results would provide references for improving the 
quality of performance information. 
The final chapter of my present work specifically discussed the way to improve 
the quality of performance information. With comparative analysis method, my 
present work provides a thorough analysis of a specific way to improve the quality of 
performance information overseas. Basing on China’s current institutional 
environment, organizational mechanisms and technical conditions combined with the 
results of the former quantitative analysis, my present work would provide some 
operational proposals about the focal points of implementation of performance budget 
in future and about providing proposals for improving the quality of performance 
information.   
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